




PGT 312- Sistem Pengajaran Sekolah Rendah
Masaz (zjam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksa1 ini mengandungi 2 muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAEAN: Anda dikehendaki menjawab tiga (3) soalan: satu (l) soalan dari
bahagian A dan pilih dua (z) soaan hgi dari uutrugi* n
BA\HAGIANA
l. 'Matlamat Pendidikan Negara
menyeluruh.'
mementingkan pembentukan insan yang seimbang dan
sebagai gXlru
(30 markah)
Berdasarkan tugavtanggung jawab, kemahiran dan pengetahuan anda






l. Pilih dua teknit< pengajaran berikut dan bincangkan.
a. Teknik penyoalan
b. Teknik sumbang saran
c. Teknik melapor
d. Teknik latih tubi
(15 markah)





2. T enng;kan makzud perbezaan individu?
Mengapa perbezaan individu ini wujud?
Apakah kaitan perbezaan individu dengan pembelajaran kanak-kanak?
(10 markah)
f[']ilffi$;f:* Iff"|Hli diberi perhatian vang rebih dan bagaimanakah perhatian
(15 markah)
3. Bezakan mod pengajaran .expository, dan .inquiry,. (20 markah)
;ffi*"i,ffi ,-:fi:|"tf#ff# J:l?trH#ff - kedua-dua mod tersebut dengan
. 
(15 markah)
4' Pembelajaran individu penting untuk kanak-kanak tertentu. Jelaskan.
(15 markah)
Xffiffi prinsip-prinsip dan langlcah-langkah persediaan pembelajaran individu secara
- ooo0000 
-
Q0 markah)
